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Armstrong Atlantic State University
Final 1999 Volleyball Statistics
# Name MP/GP K K/G E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE
1 Ashley Helmick 41/111 27 0.24 20 69 .101 4 29 34 24 199 2 4 0 0
2 Shelley Weekes 27/39 69 1.77 35 189 .180 3 16 13 12 84 0 10 1 0
3 Micah Roman 41/122 332 2.72 122 794 .264 15 47 53 45 376 10 24 5 0
4 Sarah Haynes 41/102 245 2.40 91 520 .296 4 7 16 10 125 26 66 3 2
5 Lindsay Ehlers 38/106 380 3.58 125 886 .288 12 26 43 50 265 22 40 5 1
6 Becky Lenz 19/27 34 1.26 10 104 .231 2 3 4 0 11 2 18 0 0
7 Erin Melius 34/99 57 0.58 23 164 .207 1060 42 44 4 228 5 24 12 35
8
Colleen
Fitzsimmons
39/111 171 1.54 78 448 .208 550 31 40 15 306 12 43 9 24
9
Sofie
Hakansson
38/92 139 1.51 57 372 .220 51 43 27 10 199 4 33 2 8
12 Julia Baker 38/75 64 0.85 25 152 .257 22 27 19 9 96 4 13 4 1
13 Kelly Barbee 28/48 67 1.40 34 167 .198 2 8 4 2 30 9 26 4 0
15 Kris Bringewatt 41/119 327 2.75 87 713 .337 19 46 51 17 294 29 78 17 6
Team Totals 41/132 1911 14.48 721 4676 .255 1744 326 356 198 2224 125 368 63 77
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